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HT Projek t Direk te m a rk edsføring
Indledning
Det har gennem  m a nge år været en udbredt opfattelse, at en væk st i den k ollek tive tra nsports m a rk eds andele sk u lle skabes især gennem  fysisk e
forbedring er. Erfa ring er viser dog, at m a n bør se m ere nu a nceret på  m u lighederne for a t g enerere yderlig ere k ollek tive rejser. Det k a n nem lig
sk e m e d  u d g ang spunk t i det allerede ek sisterende system . Det forudsætter dog, at inform a tionen til k u nderne i højere g ra d  gøres individuel og
releva nt for den enk elte  og at negative holdninger og fordom m e over for det k ollek tive u d b u d  nedbrydes gennem  en m å lrettet m a rk edsføring.
For det er ik k e k u n fysisk e forhindring er, der danner ba rrierer for et bru g  a f k ollek tiv tra nsport. Fa k tisk  viser erfa ringerne a t folk s forestilling er
om  det k ollek tive system s m a nglende egenskaber både er en større, m en ogs å  nem m ere nedbrydelig  b a rriere. Erfa ring erne viser m ed andre ord
a t:
· m a ng lende viden om  hvordan det ek sisterende k ollek tive u d b u d  k a n
dæk ke ens tra nsportbehov
· sa m t en g enerel neg a tiv opfa ttelse a f den k ollek tive tra nsports
k onk u rrenceevne,
er å rsa g erne til fra va lg et a f k ollek tiv tra nsport forud for 50-60% af de rejser, som  ik k e bliver foreta g et m ed kollek tiv tra nsport i dag.
En oversig t over de barrierer, der k a n forhindre et tilva lg  a f k ollek tiv tra nsport, er illustreret i nedenstå ende figur.
Vores viden om  forholdet m ellem  fysisk e og derved reelle barrierer, og de subjek tive og  især holdning sbaserede barrierer ha r været udgangspunk t
for det projek t, HT og DSB gennem  det seneste å r har været en del af. Projek tet, der løber i UITP-reg i sa m m en m ed 40 andre udenla ndske
tra fik selskaber, er koordineret a f det tysk e tra fik forsk ningsinstitut Socialdata Gm bh. ved W erner Brög.
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Projek tets form å l og  stru k tu r
Projek tets prim ære form å l har været at få be- eller a fk ræftet hypotesen om , at m ere individuel inform a tion sideløbende m ed en m å lrettet
holdningsbearbejdning  k a n få  en ræ k k e testfa m ilier til a t benytte k ollek tiv tra nsport hyppigere. Sa m tidig  h a r vi u ndersøg t effek ten a f a t g ive ik k e-
k u nder m u lighed for a t prøve det k ollek tive tra nsportudbud gratis i en periode.
Tre undersøg elser
Projek tet, som  endnu  ik k e er a fslu ttet, blev påbegyndt i m a j ‘96 m ed en spørg esk em a u ndersøg else i henholdsvis Taastrup, Lyngby og Birk erød.
Undersøg elsen va r henvendt til husstande m ed:
 m in. to vok sne m ellem  18 og  6 0  å r
 een og  k u n een bil, der ik k e blev a nvendt i a rbejdet
Undersøg elsen sk u lle dels afdæk ke husst andsm edlem m ernes rejsea d færd på en g iven hverda g  dels screene for husstande, som  ville være
interesserede i løbende a t m odtage inform a tionsm a teria le fra HT og DSB. 950 husstande passede på profilen og  ønsk ede at høre nærm ere fra
HT og DSB.
Yderlig ere 2 g a ng e inden for et å r ville husstandene m odtage spørg esk em a er, hvori der sk u lle redegøres for m edlem m ernes rejsea d færd. Første
efteru ndersøg else blev g ennem ført i ja nu a r ‘97. Anden efteru ndersøg else blev g ennem ført m a j / j uni ‘97.
Tre testg rupper
De 950 husstande som  svarede på den første spørg esk em a u ndersøg else blev inddelt i tre testg rupper:
· K ontrolg ruppen
Kontrolg ruppen bestå r a f 450 husstande og vil, nå r projek tet er a fsluttet, k u n have m odtaget tre
spørg esk em a er. Kontrolg ruppen er indeholdt i u ndersøg elsen, fordi vi ha r ønsk et a t spore evt. sæsonpå-
virk ning er a f husstandens rejsem ønster.
· M a ilg ruppen
M a ilg ruppen bestå r a f 250 husstande og har, ud over spørg esk em a erne,  m odtaget "holdningspåvirk ende
inform a tionsm a teria le" i tre om g a ng e fordelt over efterå ret ‘96. Inform a tionsm a teria let er g ennem g å et
nedenfor.
· Rejsehjem m elsg ruppen
Rejsehjem m elg ruppen m odtog, ud over inform ationsm ateria let, tilbud om  14 dages kort til bus og tog i a lle
zoner sa m t tilbud om  deltagelse i to k u ltu relle a rrang em enter. 87% af husstandene tog  im od tilbuddet om
g ra tis rejsehjem m el. Hen m od en trediedel a f husstandene tog  im od de k ultu relle tilbu d.
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Tre henvendelser
Fra slutning en a f au g ust til slutning en a f ok tober har vi tre gange sk revet til m a il- og  rejsehjem m elsg ruppen. Foruden a t ville bea rbejde de
fordom m e ik k e-k u nder har oparbejdet om k ring den rejsetid og -pris, der er forbundet m ed at benytte kollek tiv transport, forsøg te vi ogs å gennem
henvendelserne a t nedbryde de inform a tionsba rrierer, som  vi på  forhå nd havde en a nta g else om  ek sisterede. Et a f m idlerne hertil va r en til
projek tet eta bleret "hot-line" til HTs K u ndeservice. Her va r et redskab, som  fa m ilierne k u nne benytte i deres da g lig e rejsepla nlæ gning. Sa m tidig
opfordrede vi husstandene til at bruge hot-linen til at få be- eller a fk ræftet deres fordom m e især om  rejsehastigheden, idet ik k e brugere af
k ollek tiv tra nsport næsten a ltid overvurderer den tid, det tager.
Oversig t over tilsendt m a teria le til g rupperne
Delresu lta terne
D a  a na lysedelen a f projek tet endnu ik k e er a fsluttet, k a n vi indtil videre k u n præsentere delresultater. O g  k un resu lta ter, som  er releva nte ifht.
hypoteserne gennem g å et ovenfor. Det vil sig e m å ling er a f evt. bevægelser i m a rk edsandele tra nsportm idlerne im ellem .
M a ilg ruppen
Sa m m enholdt m ed bevægelserne hos k ontrolg ruppen, har påvirk ning erne a f m a ilg ruppen h a ft en effek t. For m ens k ontrolg ruppen g ru ndet
sæsonudsving  øg er deres forbrug af bus m ed ca. 5%, har m a ilg ruppen øget deres forbrug m ed hele 13%. Altså  en forsk el på 7-8 procentpoint.
Men effek ten slå r a lene ud på bussernes m a rk eds andel. Der k a n ik k e spores nog en nævneværdig ændring for togs m a rk eds andel hos m a ilg ruppen.
Det k a n sk yldes at inform a tionsbarrieren er større for bus end for tog og at ny og  især individuel inform a tion derfor udvider m u lighederne for
bru g af bus.
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Rejsehjem m elg ruppen
I den g ruppe, som  bl.a. ogs å fik  g ra tis rejsehjem m el er der tale om  m a rk a nte forbedring er i tra nsporta ndelene hos så vel HT som  DSB (bem ærk
a t den g ra tis rejsehjem l va r gyldig de første fjorten da g e i septem ber og m å ling en a f deres adfærd blev først foreta g et i decem ber/janu a r).
Stig ning en i bru gen a f bus hos rejsehjem m elg ruppen er m ellem  12-13% større end hos kontrolg ruppen. For togene er differencen m ellem
k ontrolg ruppen og rejsehjem m elg ruppen næsten 10 procentpoint. Og i m odsætning en til resu lta terne hos m a ilg ruppen sk er væk sten ik k e på
bek ostning  a f de um otoriserede tra nsportm idler. Væk sten sk er a lene på bekostning  a f a d færden "bil som  passager".
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M idlertidig  k onk lusion
Sk a l m a n dra g e nog le m idlertidig e k onk lusioner på  b a g g ru nd a f delresu lta terne og de erfa ringer vores interna tiona le pa rtnere i projek tet har haft,
m å det være, at det er m u lig t a t forbedre den k ollek tive tra nsports m a rk edsandele m a rk a nt, a lene ved:
· g ennem  sk riftlig  k o m m u nik a tion a t nedbryde fordom m e og neg a tive holdning er over for den k ollek tive tra nsport
· g ennem  dia log  a t g ive så vel k u nder som  ik k e-k u nder en individuel og derved relevant inform a tion om  det k ollek tive system s brugsm u ligheder
ifht. deres specifik k e tra nsportbehov
· a t g ive ik k e-k u nder m u lighed for om k ostning sfrit at opnå praktisk e erfa ring er m ed, hvordan det k ollek tive netværk  k a n m odsvare deres behov
for tra nsport
